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ＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎｉｎＳｅｐｔｅｍｂｅｒｌ８７４、Ａｔｔｈａｔｔｉｍｅｔｈｅｒｅｍｅｒｅｌｙｅｘｉｓｔｅｄａｔｏｔａｌ
ｏｆｍｏｒｅｔｈａｎ３００ｍｅｎｕｎｄｅｒｆｏｕｒＣentres.（１２）Thereforedisintegrationtookplaｃｅ 
ｄｕｒｉｎｇｔｈｅｐｅｒｉｏｄｆｒｏｍｌ８７２ｔｏSeptember１８７４．Ｔｈｉｓｉｓｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ 
Ｊ．Ｆ､Ｘ､０，Ｂｒｉｅｎ,ａｐｒｏｍｉｎｅｎｔＦｅｎｉａｎａｎｄｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｔｒａｖｅｌｌｅｒ,ｗｈｏｈａｄｃｈａｎｃｅｓｏｆ 
ｍｖｅｓｔｉｇａｔｉｎｇｔｈｅＩ．Ｒ,Ｂ，ｉｎｔｈｅｗｈｏｌｅｃｏｕｎｔｒｙｅｘｃｅｐｔＵｌｓｔｅｒａｎｄｃｌａｉｍｅｄｔｈａｔ 
‘Ｉｓｈｏｕｌｄｓａｙｔｈｅｌ．Ｒ、Ｂ・ｗａｓａｔｉｔｓｆｕｌｌｓｔｒｅｎｇｔｈ,ｖｉｇｏｕｒａｎｄａｃｔｉｖｉｔｙｕｐｔｏ
ｌ８７１，．（13）ＩｎｔｈｅＷａｋｅｏｆｒｅｃｏｖｅｒｙｉｎｏｒａｆｔｅｒｌ８６７ｗｅｃａｎｎｏｔａｓｃｒｉｂｅｔｈｅ 
ｄｉｓｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎｏｆｔｈｅＤｕｂｌｉｎＦｅｎｉａｎｓ,ｗｈｉｃｈｓｅｔｉｎｌ８７１ｍｅｒｅｌｙｔｏｔｈｅｆａｃｔｏｆ 
ｔｈｅｆａｉｌｕｒｅｏｆｔｈｅｌ８６７ｒｉｓｉｎｇ． 
TheemergenceoftheSupremeCounci１，１８６７－６９ 
AfterStephens,ｓｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｂｙＡｎｅｒｉｃａｎｏｆｆｉｃｅｒｓｉｎＤｅｃｅｎｂｅｒｌ８６６,ｎｏ 
`ｃｈａｒｉｓｍａｔｉｃ，ｌｅａｄｅｒｌｉｋｅＳｔｅｐｈｅｎｓｗｈｏｈａｄｄｏｍｌｎａｔｅｄｔｈｅＬＲ.Ｂ、ｆｒｏｍｌ８５８ｔｏ
ｌ８６６ａｐｐｅａｒｅｄｉｎｔｈｅｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ・Ａｓａｒｅｓｕｌｔｆａｃｔｉｏｎａｌｉｓｍｐｒｅｄｏｍｉｎａｔｅｄ・
CｏｌｏｎｅｌＫｅｌｌｙｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄｔｈｅＰｒｏｖｉｓｉｏｎａｌＧｏｖｅｍｍｅｎｔＷｉｔｈｆｏｕｒｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅｓ 
ｆｒｏｍｅａｃｈｐｒｏｖｉｎｃｅｉｎｌｒｅｌａｎｄｉｍｍｅｄｉａｔｅｌｙｂｅｆｏｒｅｔｈｅｒｉｓｉｎｇ,ａｎｄｓｔａｒｔｅｄｔｈｅ 
ｒｉｓｉｎｇ,ｗｈｅｎｔｈｅＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎｗａｓｕｎｄｅｒｔｈｅｃｏｎｔｒｏｌｏｆｔｈｅＰｒｏｖｉｓｉｏｎａｌ 
Government・ＢｕｔＣｏｌｏｎｅｌＫｅｌｌｙｉｎｔｈｅａｆｔｅｒｍａｔｈｏｆｔｈｅｒｉｓｉｎｇａｂｏｌｉｓｈｅｄｔｈｅ
ＰｒｏｖｉｓｉｏnalGovernmｅｎｔｉｎｏｒｄｅｒｔｏｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎｈｉｓｐｏｗｅｒｉｎｔｈｅＬＲ.Ｂ・
ＩｎｓｔｅａｄｈｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄａＤｉｒｅｃｔｏｒｙｉｎＬｏｎｄｏｎ－ｐｒｏｂａｂｌｙｉｎＡｐｒｉｌｌ８６７－ａｎｄ 
ｂｅｃａｍｅｉｔｓｐｒｅｓｉｄｅｎｔ，ａｎｄａｐｐｏｉｎｔｅｄＢｅｅｃｈｅｒａｓｔｒｅａｓｕｒｅｒａｎｄＪｏｈｎＮｏｌａｎａｓ 
ｓｅｃｒｅｔａｪｙ・ＯｔｈｅｒｍｅｍｂｅｒｓｏｆｔｈｅＤｉｒｅｃｔｏｒｙｗｅｒｅＧｅｎｅｒａｌＨａｌｐｉｎｗｈｏｈａｄ
ｇｅｎｅｒａｌｃｈａｒｇｅｏｆｌｒｅｌａｎｄａｎｄＦａｒｉｏｌａｉｎｃｈａｒｇｅｏｆＥｎｇｌａｎｄ・ＩｎＤｕｂｌｉｎＣｏｌｏｎｅｌ
Ｋｅｌｌｙｂｕｉｌｔａｇｏｖｅｒｎｉｎｇｂｏｄｙ，ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏＡｙｌｗａｒｄ，ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇｏｆｆｉｖｅｍｅｎ－ 
ＪｏｓｅｐｈＣ】Eomien(thechiefececutive）,Murphy(armyorganiser）,JohnRyanalias
Doherty（GeneralHalpin'sagentXPatrickLennonandNiallBreslin.（１４） 
８ 
ＡｆｏｒｍｉｄａｂｌｅｒｉｖａｌｔｏＣｏｌｏｎｅｌＫｅｌｌｙｃａｍｅｆｒｏｍＡｍｅｒｉｃａ，Ｂｅｆｏｒｅｔｈｅｅｎｄｏｆ 
Ａｐｒｉｌｌ８６７,Ｒｏｂｅｒｔ，ｓｐａｒｔｙ，ｔｈｅｓｅｃｏｎｄｏｎｅｏｆｔｈｅｔｗｏｐａｒｔｉｅｓｏｒｇａｎｉｓｉｎｇＡｍｅｒｉｃａｎ 
Ｆｅｎｉａｎｓ,ａｎｘｉｏｕｓｔｏｇａｉｎａｂｓｏｌｕｔｅｐｏｗｅｒｏｖｅｒｔｈｅｌ．Ｒ,Ｂ，ｉｎｌｒｅｌａｎｄａｎｄ 
Ｂｒｉｔａｉｎ,ｓｅｎｔｔｗｏｅｍｉｓｓａｒｉｅｓ,０，ＤｏｎｏｈｏｅａｎｄＣｏｏｋｅｔｏｌｒｅｌａｎｄａｎｄＢｒｉｔａｉｎｆｏｒｔｈｅ 
ｐｕｒｐｏｓｅｏｆｍａｋｉｎｇａｎａｇｒｅｅｍｅｎｔｗｉｔｈｔｈｅｌＲ.Ｂ，Noreover，Ｄａｎｉｅｌ 
Ｏ'Ｓｕｌｌｉｖａｎ,Ｒｏｂｅｒｔ'ｓｓｅｃｒｅｔａｒｙ，ｃａｍｅｔｏＥｎｇｌａｎｄｏｎｌＯＭａｙ・Thentheseenvoyshad
contac屯ｗｉｔｈＣｏｌｏｎｅｌＫｅｌｌｙａｎｄｆｉｎａｌｌｙｓｕｃｃｅｅｄｅｄｉｎｓｅｃｕｒｉｎｑｄｅｌｅｇａｔｅｓｔｏｖｉｓｉｔ
ＲｏｂｅｒｔｓｉｎＰａｒｉｓｉｎｅａｒｌｙＪｕｌｙ.（１５）Onl8JuneSuperintendentRyanreported 
that‘ＣｏｌｏｎｅｌＫｅｌｌｙｃｏｎｓｅｎｔｅｄｔｏａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅＰｒｅｓｉｄｅｎｔＲｏｂｅｒｔｓａｓｔｈｅｓｕｐｒｅｍｅ 
ｈｅａｄｏｆｔｈｅｏｒganisationthroughouttheworld，．（１６）However,accordingto 
SuperintendentRyan,ＣｏｌｏｎｅｌＫｅｌｌｙ'ｓａｉｍｗａｓｍｏｒｅｃｙｎｉｃａｌｌｙｔｏｄｒａｗｆｉnancial 
suppoｪｔｆｒｏｍＲｏｂｅｒｔｓ’ｐａｒｔｙｗｈｉｃｈｗａｓｐｒｏｓｐｅｒｏｕｓ・Thissuggeststhatthe
agreementbetｗｅｅｎＣｏｌｏｎｅｌＫｅｌｌｙａｎｄＲｏｂｅｒｔｓｗａｓｎｏｔａｓｏｌｉｄｏｎｅ，ＩｎＤｕｂｌｉｎ 
ｂｅｆｏｒｅｔｈｅｅｎｄｏｆＪｕｎｅ，ａＤｉｒｅｃｔｏｒｙｏｆｔｈｒｅｅＣｅｎｔｒｅｓｅｌｅｃｔｅｄｂｙｔｈｅＤｕｂｌｉｎ 
ＣｅｎｔｒｅｓｈａｄｂｅｅｎｆｏｒｎｅｄｔｐｒｅｐｒｅｓｅｎｔｔｈｅＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ．Ｔｈｉｓ 
ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｍｅｒｉｔｓｃｏｍｍｅｎｔ；ｉｔｒｅｆｌｅｃｔｓａｇｒｅａｔｅｒａｓｓｅｒｔｉｖｅｎｅｓｓｏｆｌｏｃａｌＦｅｎｉａｎｓ， 
ａｆａｃｔｏｒｗｈｉｃｈｏｖｅｒｔｈｅｃｏｍｉｎｇｙｅａｒｓＷａｓｔｏｍａｋｅｔｈｅｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎｍｏｒｅ 
ｓｅｎｓｉｔｉｖｅｔｏａｎｄｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅｏｆＦｅｎｉａｎａｃｔｉｖｌｓｍｗｉｔｈｉｎｔｈｅｒｅｇｉｏｎｓｏｆ 
ｓｔｒｅｎｇｔｈｗｉｔｈｉｎｔｈｅｍｏｖｅｍｅｎｔ・ＴｗｏｏｆｔｈｅＣｅｎｔｒｅｓ，ＭｉｃｈａｅｌＦｅｅｌｙａｎｄＪｏｈｎＷａｌｓｈ
ｗｅｒｅｄｉｓｐａｔｃｈｅｄｔｏＰａｒｉｓｔｏseeRoberts.（１７）Ｏｎ４Ｊｕｌｙｔｈｅｓｏ－ｃａｌｌｅｄ‘Ｔｒｅａｔｙｏｆ 
Ｐａｒｉｓ’ｗａｓａｇｒｅｅｄ；ｆｉｒｓｔｌｙ,ＲｏｂｅｒｔｓｗｏｕｌｄｂｅｔｈｅｈｅａｄｏｆｔｈｅＬＲ.Ｂ、ｉｎｌｒｅｌａｎｄ
ａｎｄＢｒｉｔａｉｎａｓＷｅｌｌａｓｏｆｔｈｅＦｅｎｉａｎｓｉｎＡｍｅｒｉｃａｏｎｔｈｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｔｈａｔＲｏｂｅｒｔｓ 
ｗｏｕｌｄｇｉｖｅｍｉｌｉｔａｒｙａｎｄｆｉｎａｎｃｉａｌｓｕｐｐｏｒｔｔｏｔｈｅＬＲ.Ｂ、；secondｌｙ,ａＳｕｐｒｅｍｅ
ＣｏｕｎｃｉｌｓｈｏｕｌｄｂｅｆｏｕｎｄｅｄｔｏｇｏｖｅｒｎｔｈｅＬＲ.Ｂ、：ｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌｓｈｏｕｌｄ
ｃｏｎｓｉｓｔofsevenmembers,ｆｏｕｒｉｎｌｒｅｌａｎｄａｎｄｔｈｒｅｅｉｎＢｒｉｔａｉｎ．（１８） 
ＴｈｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔｏｆａＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｃｉｌｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｓｔｏＲｏｂｅｒｔｓ’ｓｄｅｓｉｒｅｔｏ 
ｒｅｄｕｃｅＣｏｌｏｎｅｌＫｅｌｌｙ,ｓａｕｔｈｏｒｉｔｙ，Ｉｎｒｅａｃｔｉｏｎｔｏｔｈｅｓｅｅｖｅｎｔｓ,ｏｎｌ７Ａｕｇｕｓｔｌ８６７ 
ＣｏｌｏｎｅｌＫｅｌｌｙｈｅｌｄａｎＬＲ．Ｂ・ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎｉｎＭａｎｃｈｅｓｔｅｒｉｎｏｒｄｅｒｔｏｃｏｕｎｔｅｒｍａｎｄ
ｔｈｅＰａｒｉｓａｇｒｅｅｍｅｎｔａｎｄｒｅｓｔｏｒｅｈｉｓａｕｔｈｏｒｉｔｙｏｖｅｒｔｈｅｌ．Ｒ，Ｂ，Ｉｎｔｈｅｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ 
ＣｏｌｏｎｅｌＫｅｌｌｙｓｅｃｕｒｅｄｓｕｐｐｏｒｔｆｏｒｈｉｍｓｅｌｆａｓｃｈｉｅｆｅｘｅｃｕｔｉｖｅｏｆｔｈｅＬＲ.Ｂ、
９ 
ａｎｄｈｅｄｉｖｉｄｅｄｔｈｅＬＲ.Ｂ・ｉｎｔｏｆｏｕｒｄｉｓｔｒｉｃｔｓ,ｎｏｒｔｈｌｒｅｌａｎｄ,ｓｏｕｔｈｌｒｅｌａｎｄ，
ＥｎｇｌａｎｄａｎｄＷａｌｅｓ,ａｎｄＳｃｏｔｌａｎｄ,ａｎｄｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄａｓｐａｒｔｏｆｈｉｓａｉｍ－ｅｖｉｄｅｎｔ 
ａｌｒｅａｄｙｂｅｆｏｒｅｔｈｅｒｉｓｉｎｇ－ｏｆｓｅｃｕｒｉｎｇａｎＡｍｅｒｉｃａｎｌｅａｄｅｒｓｈｉｐａｔｔｈｅｔｏｐ・Ｈｅ
ｐｕｔＡｍｅｒｉｃａｎｏｆｆｉｃｅｒｓｉｎｃｈａｒｇｅｏｆａｌｌｔｈｅｄｉｓｔｒｉｃｔｓｅｘｃｅｐｔｔｈｅｎｏｒｔｈｏｆ 
ｌｒｅｌａｎｄ:ＣａｐｔａｉｎＭａｃＫｅｙｗａｓｉｎｃｈａｒｇｅｏｒｔｈｅｓｏｕｔｈｏｆｌｒｅｌａｎｄ;ＣａｐｔａｉｎＲ１ｃａｒｄ 
Ｏ'ＳｕｌｌｉｖａｎＢｕｒｋｅｏｆＥｎｇｌａｎｄａｎｄＷａｌｅｓ;ａｎｄＣａｐｔａｍＪａｍｅｓＭｕｒｐｈｙｏｆＳｃｏｔｌａｎｄ;ａ 
ｃｉｖｉｌｉａｎＥｄｍｕｎｄＯ，ＤｏｎｏｖａｎａｃｔｅｄｆｏｒｔｈｅｎｏｒｔｈｏｆＩｒｅｌａｎｄ、Furthermore,the
conventionadoptedaresolutioｎｔｈａｔｔｈｅＬＲ.Ｂ・ｗｏｕｌｄｃｏｏｐｅｒａｔｅＷｉｔｈＣｌａｎｎａ
Ｇａｅｌ:aneworganisationinAmerica.（19）However,despitetheconventionin 
ManchestｅｒＣｏｌｏｎｅｌＫｅｌｌｙ'ｓａｔｔｅｍｐｔｔｏｋｅｅｐｔｈｅＬＲ.Ｂ・ｕｎｄｅｒｈｉｓｃｏｎｔｒｏｌ
ｆａｉｌｅｄ・Noreover,ｈｅｗａｓａｒｒｅｓｔｅｄｉｎＭａｎｃｈｅｓｔｅｒｏｎｌｌＳｅｐｔｅｍｂｅｒｌ８６７ｂｕｔｔｈｅ
ＦｅｎｉａｎｓｉｎＥｎｇlandrescuedhimindramaticcircumstancesaweeklater、１，ｓｐｉｔｅ
ｏｆｔｈｅｓｕｃｃｅｓｓｏｆｔｈｅｒｅｓｃｕｅ,threeFenians(ＷｉｌｌｉａｍＡｌｌｅｎ,lu1ichaelLarkin,and 
MichaelO，Brien）－theManchesterMartyrs-wereexecutedonachargeof 
murderingapoliceman.（20）IntheaftermathColonelKellywasregardedas 
Jacurse’totheorganisationandlosthisinfｌｕｅｎｃｅｉｎｔｈｅＬＲ.Ｂ・（２１）
ＴｈｅＤｕｂｌｉｎＦｅｎｉａｎｓｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓｄｅｓｐｉｔｅｏｆｃｏｎｆｕｓｉｏｎａｍｏｎｇｔｈｅｌｅａｄｅｒｓｈｉｐｏｆ 
ｔｈｅＬＲ.Ｂ，，ｒｅｖivedundertheirDirectorycomposeｄｏｆｔｈｒｅｅＣｅｎｔｒｅｓ－Ｍｉｃｈａｅｌ 
Ｆｅｅｌｙ,ＪｏｈｎＭｕｒｐｈｙａｎｄＪｏｈｎＷａｌｓｈ・ＢｕｔｉｎＮｏｖｅｍｂｅｒｌ８６７ｔｈｅｐｏｌｉｃｅｓｔｒｕｃｋａｂｌｏｗ
ａｔｉｔｂｙａｒｒｅｓｔｉｎｇｆｏｕｒＣｅntres,ＭｉｃｈａｅｌＦｅｅｌｙ,ThomasＦｒａｎｃｉｓ，JamesＭｃＣａｂｅａｎｄ 
ＪｏｂｎＷａｌｓｈ、Ｂｙｔｈｅｓｅａｒｒｅｓｔｓｐｏｌｉｃｅｎｏｔｏｎｌｙｒｅａｃｔｅｄｔｐｔｈｅｒｅｖｉｖａｌｏｆ
ＦｅｎｉａｎｉｓｍｉｎＤｕｂｌｉｎｂｕｔｍｅｔｔｈｅｃｈａｌｌｅｎｇｅｏｆｓｈｏｏｔｉｎｇｉｎｃｉｄｅｎｔｓｃｏｎｄｕｃｔｅｄｂｙ 
ｔｈｅＦｅｎians．（22）ThearrestedCentresMichaelFeely,ＪｏｈｎＭｕｒｐｈｙａｎｄＪｏｈｎ 
Ｗａｌｓｈ,ａｓｈａｓｂｅｅｎｎｏｔｅｄ,ｗｅｒｅ□ｅｍｂｅｒｓｏｆｔｈｅＤｉｒｅｃｔｏｒｙｉｎＤｕｂｌｉｎ，Ｃｌｅａrly 
thesearrestsdamagedthedevelｏｐｍｅｎｔｏｆｔｈｅＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ・Onl9
DecemberSuperintendentRyanrepoztedthatjsincethearrestofＪｏｈｎＷａｌｓｈａｎｄ 
ＭｉｃｈａｅｌＦｅｅｌｙ，“ｔｈｅＤｉｒｅｃｔｏｒｙｗｈａｓｃｅａｓｅｄｔｏｅｘｉｓｔ,ｂｕｔｅｆｆｏｒｔｓａｒｅｂｅｉｎｇｍａｄｅｔｏ 
ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｔａｎｄｔｈｅｏｎｌｙｄｉｆｆｉｃｕｌｔｙｔｈｅｙｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｉｓｔｈｅｌａｃkof 
candidatesfortheappointment’．（23）ItwouldappearthattheDublinFeniａｎｓ 
ｍａｄｅａｒｅｃｏｖｅｒｙｆｒｏｍｔｈｅａｒｒｅｓｔｏftheCentres、Ｉｎｅａｒｌｙｌ８６８ＪｏｈｎＯ，Connor
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Power，ｔｈｅａｇｅｎｔｏｆＲｏｂｅｒｔｓ,reportedｔｈａｔ‘ｔｈｅｒｅａｒｅｌ４ｃｉｒｃｌｅｓｉｎＤｕｂｌｉｎｅａｃｈ 
ｎumbermgfromhundredmenandupwards’．（24〕
ＴｈｅｆｉｒｓｔＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌ，ｔｈｅｎｅｗｂｏｄｙｗｈｉｃｈＣｏｌｏｎｅｌＫｅｌｌＹｈａｄintendedto 
undermine,ｍｅｔｏｎｌ３ｏｒ１４Ｆｅｂｒｕａｒｙｌ８６８、Ｒｏｂｅｒｔ，ｓｐａｒｔｙａｌｓｏｆａｉｌｅｄｔｏ
ｅｓｔａｂｌｉｓｈｃｏｎtｒｏｌｏｖｅｒｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌａｓｓｅｒｔｉｎｇｉｔｓｅｌｆＴｈｅＳｕｐｒｅｍｅ 
Ｃｏｕｎｃｉｌｄｅｃｌａｒｅｄｉｔｓａｕｔｏｎｏｍｙａｎｄｉｔｓｆｉｒｓｔｍｅｓｓａｇｅｄａｔｅｄ２４Ａｐｒｉｌｌ８６８ｗａｓ 
ｉｎｔｅｎｄｅｄｔｏｒｅｐｕｄｉａｔｅｂｏｔｈＣｏｌｏｎｅｌＫｅｌｌｙａｎｄＲｏｂｅｒｔｓ、Ｆｉｒｓｔ,accordingtothe
message,ｔｈｅｒｉｓｉｎｇｈａｄｂｅｅｎｃａｕｓｅｄｂｙｓｏｍｅｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｓｉｎｔｈｅＵｎｉｔｅｄＳｔａｔｅｓ－ 
ｏｂｖiｏｕｓｌｙＣｏｌｏｎｅｌＫｅｌｌｙｗａｓｉｎ□ｉｎｄ－ｗｉｔｈｏｕｔａｄｅｑｕａｔｅｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ、Second，
ｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌｐｒｅｓｃｒｉｂｅｄｔｈａｔｔｈｅＬＲ.Ｂ，ｄｅｒｉｖｅｄｉｔｓａｕｔｈｏｒｉｔｙ‘ｆｒｏｍｔｈｅ 
ａｒｍｙａｎｄｐｅｏｐｌｅｏｆｌｒｅｌａｎｄ’，ａｎｄｔｈｅｒｅｆｏｒｅｔｈａｔ‘ｎｏａｇｅｎｔｓｎｏｒｏｆｆｉｃｅｒｓ 
ａｃｃｒｅｄｉｔｅｄａｎｄｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｄｆｒｏｍｔｈｅＵｎｉｔｅｄＳｔａｔｅｓ,orelsewheｪｅ,ｓｈｏｕｌｄｏｒ 
ｓｈａｌｌｒｅｃｅｉｖｅｄ，recognise。,ｎｏｒｏｂｅｙｅｄｂｙｔｈｅａｒｍｙｏｆｔｈｅｌｒｉｓｈＲｅｐｕｂｌｉｃ,ｏｒ
ｂｙａｎｙｏｗｉｎｇａｌｌｅｇｉａｎｃｅｔｏｔｈｅｌｒｉｓｈＲｅｐｕｂｌｉｃ,ｕｎｌｅｓｓａｎｄｕｎｔｉｌｔｈｅｉｒ 
ａｕｔｈｏｒｉｔｙｉｓｒａｔｉｆｉｅｄｂｙｔｈｅｍｉｌｉｔａｒｙｏｒｃｉｖｉｌａｕｔｈｏｒｉｔｙｃｏｎｓｔｉｔｕｔｅｄｆｏｒｔｈｅ 
ｐｕrposebytheSupremeCouncil’．（25） 
Ｔｈｉｓｉｓｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ，ｂｅｃａｕｓｅｏｎｅｏｆｔｈｅｗｅａｋｎｅｓｓｅｓｏｆｔｈｅｐｒｅ－ｒｉｓｉｎｇｓｔｒｕｃｔｕｒｅ 
ｗａｓｔｈｅｉｍｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆａｎＡｍｅｒｉｃａｎｌｅａｄｅｒｓｈｉｐｏｎａｓｅｃｒｅｔｍｉｌｉｔａｒｙａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 
ｗｉｔｈｉｎｌｒｅｌａｎｄ・Ｔｈｅｒｉｓｉｎｇｔｈｕｓｄｉｓｃｒｅｄｉｔｅｄｔｈｅｍｉｌｉｔａｒｙｌｅａｄｅｒｓｍｏｒｅｔｈａｎｔｈｅ
ａｃｔｕａｌｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎｉｔｓｅｌｆ，ａｎｄｔｈｅｅｖｅｎｔｓｓｕｒｒｏｕｎｄｉｎｇｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌ 
ｓｕｇｇｅｓｔｔｈａｔ，ｔａｋｉｎｇａｄｖａｎｔａｇｅｏｆｔｈｉｓｄｉｓｃｒｅｄｉｔ,ａｌｅａｄｅｒｓｈｉｐｗｉｔｈｉｎｌｒｅｌａｎｄ 
ｒｅａｓｓｅｒｔｅｄｉｔｓｅｌｆＩｔｉｓａｎａｄｄｅｄｒｅａｓｏｎｆｏｒｃａｕｔｉｏｎｉｎａｃｃｅｐｔｉｎｇｔｈｅ 
ｔｈｅｓｉｓｔｈａｔｔｈｅｒｉｓｉｎｇＪｆｉａｓｃｏ’ｐａｒａｌｙｓｅｄｔｈｅｅｎｔｉｒｅｍｏｖｅｍｅｎｔ・Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｌｙ，
ｔｈｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅａｓｔｈｅｙｔｏｏｋｓｈａｐｅｗｅｒｅｍｏｒｅｄｅｍｏｃｒａｔｉｃｔｈａｎｔｈｅｏｌｄｏｎｅｓ・
Ｍｏｒｅｏｆｔｈｅｉｍｐｅｔｕｓｗｉｔｈｉｎｔｈｅｏｒｇａｎiｓａｔｉｏｎｃａｍｅｆｒｏｍｂｅｌｏｗ、
ＴｈｅｒｅｉｓｌｉｔｔｌｅｅｖｉｄｅｎｃｅａｂｏｕｔｔｈｅｍｅｍｂｅｒｏｆｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌｉｎｌ８６８・
Nevertheless,ｔｈｅｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅｆｏｒＬｅｉｎｓｔｅｒｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅｂｅｅｎＪｏｈｎＣ・Waterｓ
（DrWaters),forSuperintendentRyanreportedinJanuaryl868thatDrWaters 
was‘theHeadFenianExecutivefortheentireprovinceofLeinster’．（26）Ｉｎ 
ｔｈｉｓＷａｙｂｙＦｅｂｴｕａｒｙｌ８６８,ｍｏｒｅｔｈａｎａｙｅａｒａｆｔｅｒＳｔｅｐｈｅｎｓ，ｓｄｏｗｎｆａｌｌ，ｔｈｅ 
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ＬＲ.Ｂ，，ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄａＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌａｎｄｐｒｏｄｕｃｅｄｔｈｅｂａｓｉｃｓｔｒｕｃｔｕｒｅｔｏｅｘｉｓｔ 
ｉｎｌａｔｅｒｙｅａ鴎．ThoughtheSupremeCouncilrestructureditself,ｔｈｅＤｕｂｌｉｎ
ｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎｗａｓｎｏｔｉｎｆｕｌｌｓＷｉｎｇｉｎｔｈｅｆｉｒｓｔｈａｌｆｏｆｌ８６８・Ｔｈｅｉｍｐａｉｒｅｄ
ｐｏｓｔ－ｒｉｓｉｎｇｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎｉｓｒｅｆｌｅｃｔｅｄａｔｆｉｒｓｔｉｎｔｈｅｓｈｏｒｔａｇｅｏｆｅｖｉｄｅｎｃｅ 
ａｂｏｕｔｔｈｅＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎｉｎｌ８６８ａｎｄｌａｔｅｒｉｎｔｈｅｕｐｔｕrｎｉｎｔｈｅｍｏｖｅｍｅｎｔ 
ｉｎｌ８６９ｉｎｅｖｉｄｅｎｃｅｏｆｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅＣｅｎｔｒｅｓｏｆｌ８６７－８ＢｙｌａｔｅＪｕｌｙ 
ｌ８６８ＦｅｎｉａｎｐｒｉｓｏｎｅｒｓｄｅｔａｉｎｅｄｗｉｔｈｏｕｔｔｒｉａｌｕｎｄｅｒtheHabeasCorpusSuspension 
Actweｒｅｒｅｌｅａｓｅｄ,ｂｕｔｓｏｍｅｐｒｉｓｏｎｅｒｓｗｅｒｅｌｉｂｅｒａｔｅｄｏｎｃｏｎｄｉｔｉｏｎｏｆｇｏｉｎｇ 
ｔｏＡｍｅｒｉｃａ.(27）Ａｓａｒｅｓｕｌｔ,thereleaseoftheprisonersdidnoｔｉｎａｌｌ 
ｃａｓｅｓｂｅｎｅｆｉｔｔｈｅｏｒｇanisation,althoughsomeFeniansreleasedfroｍｐｒｉｓｏｎｗｅｒｅ 
ｔｏｂｅｍｏｒｅａｃｔｉｖｅｔｈａｎｐriortotheirarrest.（28〕
ＩｎｗｉｔｎｅｓｓｅｄｔｈｅｒｅｖｉｖａｌｏｆＦｅｎｉａｎｉｓｍｉｎＤｕｂｌｉｎｉｎｔｈｅａｕｔｕｍｎｏｆｌ８６８ 
ｐａｗｎｂｒｏｋｅｒｓ，assistantｓｏｎｃｅｍｏｒｅｔｏｏｋａｐｒｏｍｉｎｅｎｔｒｏｌｅ・Ｔｈｅｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒｏｆ
ｔｈｅＤ・Ｍ．Ｐ．reｐｏｒｔｅｄｔｈａｔａｓｅｒｉｅｓｏｆｐｒｉｖａｔｅｍｅｅｔｉｎｇｓｉｎｓｍｏｋｉｎｇｓａｌｏｏｎｓ，
ａｔｔｅｎｄｅｄｂｙ‘youngｍｅｎｏｆｔｈｅｃｌａｓｓｏｆｐａｗｎｂｒｏｋｅｒｓ’assistantsandother 
Feniansympathizers’ｗａｓｈｅｌｄ.（29）Thisculminatedinthelargeturnouｔａｔｔｈｅ 
ｆｕｎｅｒａｌｏｆＷｉｌｌｉａｍＳｈｅｅｄｙ,ａｐｒｏｍｉｎｅｎｔＤｕｂｌｉｎＦｅｎｉａｎ,ｏｎ４０ｃｔｏｂｅｒ・The
processionists，ｎｕｍｂｅｒｉｎｇｆｒｏｍ３,ＯＯＯｔｏ３，３００，ｗｅｒｅｐｒｉｎｃｉｐａｌｌｙＦｅｎｉａｎ 
ｓｙｍｐａｔｈｉｓers(artisansandlabourers〕andsomewerewellknownFenians・Ｔｈｅ
ｐｏｌｉｃｅｄｅｓｃｒｉｂｅｄｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｉｏ、ａｓ‘ａｐｒｏｏｆｔｈａｔｔｈｅｒｅｉｓａｗｅｌｌｏｒｇａｎｉｚｅd
conspiracystillinexistence，．(30） 
TheSupremeCounci1,1869-73 
Ｂｙｌ８６９ｔｈｅｐｒｏｓｐｅｃｔｓｆｏｒｔｈｅＦｅｎｉａｎｓｗｅｒｅｃｈａｎｇｉｎｇｆｏｒｔｈｅｂｅｔｔｅｒ・
Ｆｉェｓｔ，inFebruarythegovernmentannouncｅｄｔｈｅｒｅｌｅａｓｅｏｆｆｏｒｔｙ－ｎｉｎｅ
Ｆｅｎｉａｎprisoners，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇｆｏｕｒｅｘ－ＤｕｂｌｉｎＣｅｎｔｒｅｓ,ＨｕｇｈＢｒｏｐｈｙ,DenisCashman， 
MichaelMooreandJamesO，Connor.(３１〕ＷｉｔｈｔｈｅｅｘｃｅｐｔｉｏｎｏｆＪａｍｅｓＯ'Connor,ｔｈｅ
ｆｏｒｍｅｒＣｅｎｔｅｒｓｄｉｄｎｏｔｔａｋｅａｐｒｏｍｉｎｅｎｔｐａｒｔｉｎｔｈｅＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ・
Second，ｔｈｅａｕｔｈｏｒｉｔｉｅｓｄｉｄｎｏｔｒｅｎｅｗｔｈｅＨａｂｅａｓＣｏｒｐｕｓＳｕｓｐｅｎｓｉｏｎＡｃｔｆｉｒｓｔ 
introducedinFebruaryl866・ＴｈｅＡｃｔｈａｄｅｆｆｅｃｔｉｖｅｌｙｐｒｅｖｅｎｔｅｄｔheFeniansfrom
１２ 
ｃａｒｒｙｉｎｇｏｕｔｄｒｉｌｌｉｎｇａｎｄｆｒｏｍｍｅｅｔｉｎｇｉｎｐｕｂｓ・InMaySuperintendentRyan
wrotethａｔ‘thepropagatorsofFenianismaremoreactiveatpresent’．（32）Ｔｈｉｓ 
ｓｔａｇｅｏｆａｆｆａｉｒｓ,someｗｈｅｒｅｂｅｔｗｅｅｎａｐａｔｈｙａｎｄａｃｔｉｖｉｔｙ，ｉｓｗｅｌｌｓｕｍｍｅｄｕｐｉｎａ 
ｐｏｌｉｃｅｒｅｐｏｒｔｏｆ２９Ｊｕｌｙ： 
Ｉｆａｎｏｐｉｎｉｏｎｗａｓｆｏｒｍｅｄｏｎｗｈａｔｍａｙｂｅｓｕｐｅｒｆｉｃｉａｌｌｙｈｅａｒｄａｎｄ 
ｏｂｓｅｒｖｅｄ，ａｐｅｒｓｏｎｓｈｏｕｌｄｓａｙＦｅｎｉａｎｉｓｍａｓａｎｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｉｓｄｅｆｕｎｃｔ 
ｉｎＤｕｂｌｉｎ,ｂｕｔｗｈｅｎｔｈｅｐｒｉｖａｔｅｍｏｖｅｍｅｎｔｓｏｆｃｅｒｔａｉｎｐａｒｔｉｅｓａｒｅ 
ｗａｔｃｈｅｄａｎｄｅｎｑｕｉｒｅｄａｆｔｅｒ．．、ａｐｅｒｓｏｎｉｓｆｏｒｃｅｄｔｏａｄｍｉｔｔｈｅ
ｅｘｉｓｔenceofanorganization.(33） 
Ｂｙｔｈｅｓｕｍｍｅｒｏｆｌ８６９ｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕnｃｉｌｏｆｌ８６８ｗａｓｓｕｃｃｅｅｄｅｄｂｙａｎｅｗ 
ＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌｗｈｉｃｈｓｕｂｓｅｑｕｅｎｔｌｙｄｉｒｅｃｔｅｄｔｈｅＬＲ.Ｂ、ｉｎｔｈｅｅａｒｌｙｌ８７０ｓ、Ｔｈｅ
ｎｅｗＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌｉｓｓｕｅｄｔｈｅｆｉｒｓｔｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｉｎＡｕｇｕｓｔｌ８６９ａｎｄａｎａｍｅｎｄｅｄ 
ｏｎｅｉｎＮａｒｃｈｌ８７３，Ｔｈｅｌ８６９ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｖｅｓｔｅｄａｕｔｈｏｒｉｔｙｉｎｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅ 
Ｃｏｕｎｃｉｌｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇｏｆｅｌｅｖｅｎｍｅｍｂｅｒｓ；ｓｅｖｅｎｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅｓ,ｏｎｅｅａｃｈｆｒｏｍｔｈｅ 
ｆｏｕｒｐｒｏｖｉｎｃｅｓ，ｆｒｏｍＩｒｅｌａｎｄａｎｄｔｈｒｅｅｆｕｒｔｈｅｒｐｒｏｖｉｎｃｅｓｒｅｐｒｅｓｅｎｔｉｎｇｎｏｒｔｈ 
Ｅｎｇｌａｎｄ,ｓｏｕｔｈＥｎｇｌａｎｄａｎｄＳｃｏｔｌａｎｄ；ａｌｌｔｈｅｓｅｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅｓｉｎｔｕｒｎｅlected 
fourhonourarymembers.（34）TheSupremeCouncilelectedtheExeｃｕｔｉｖｅ 
ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇｏｆｔｈｅｐｒｅｓｉｄｅｎｔ，ｔｈｅｓｅｃｒｅｔａｒｙａｎｄｔｈｅｔｒｅａ＆ｕｒｅｒ・Ｅａｃｈｍｅｍｂｅｒｏｆｔｈｅ
Ｃｏｕｎｃｉｌｗａｓｅｌｅｃｔｅｄｂｙａｃｏｍｍｉｔｔｅｅｏｆｔｈｅｄｉｓｔｒｉｃｔ,ｗｈｉｃｈｗａｓｃｏｍｐｏｓｅｄｏｆ 
ｆｉｖｅｄｅｌｅｇａｔｅｓｃｈｏｓｅｎｂｙＣｅｎｔｒｅｓｉｎａｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ・Ｔｈｅｓｙｓｔｅｍａｄｏｐｔｅｄｂｙｔｈｅ
ｌ８６９ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｗａｓｍｕｃｈｌｎｏｒｅｄｅｍｏｃｒａｔｉｃｔｈａｎｔｈａｔｏｆ・ｔｈｅｐｒｅ－ｒｉｓｉｎｇ
ｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ・Furthermore，ｉｎＤｕｂｌｉｎｔｈｅｒｅｅｘｉｓｔｅｄａｃｏｍｍｉｔｔｅｅｏｆｆｉｖｅｍｅｍｂｅｒｓ
ｅｌｅｃｔｅｄｂｙｔｈｅＣｅｎｔｒｅｓｉｎｏｒｄｅｒｔｏｇｏｖｅｒｎｔｈｅｌｏｃａｌｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ,ａｎｄｓｕｃｈ 
ｃｏｍｍｉｔｔｅｅｓｗｅｒｅａｌｓｏｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄｉｎｔｈｅｌａｒｇｅｃｉｔｉｅｓｏｆＣｏｒｋ,Ｌｉｍｅｒｉｃｋａｎｄ 
Ｂｅｌｆａｓｔ･ 
Ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ,ｅａｃｈＦｅｎｉａｎｗａｓｏｂｌｉｇｅｄｔｏｐａｙａｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ 
ｔｏｔｈｅｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ、Ｉｔｗａｓｄｅｃｌａｒｅｄｎｏｔｏｎｌｙｔｈａｔｔｈｅａｒｔｉｓａｎｃｌａｓｓｐａｉｄｎｏｔ
ｌｅｓｓｔｈａｎ３ｄａｎｄｔｈｅｌａｂｏｕｒｉｎｇｃｌａｓｓｏｎｅｐｅｎｎｙｂｕｔｔｈａｔｔｈｏｓｅｗｈｏｆａｉｌｅｄｔｏ 
１３ 
paytheirsubScriptionwouldberejected.（35）Thisrequirementundoubtedly 
changedthepatternofrecruitment・Ｆｅｎｉａｎｓｗｅｒｅｎｏｌｏｎｇｅｒｓｗｏｒｎｉｎ
ｉｎｄｉscriminatelyandanewmemberwasexaminedbeforetakingtheoath.（36）The 
structureofthecircleremaineｄｔｈｅｓａｍｅ;ａｃｉｒｃｌｅｃｏｍｐｏｓｅｄｏｆ８２０ｍｅｍｂｅｒｓ－ 
ａｎＡ,９Ｂｓ,８１Ｃｓａｎｄ７２９Ｄｓ.(37）UndertheconstitutiontheSupremeCouncil 
succeededinunitingallfactionstosomeextentandinDecembeｒｌ８６９Ｆｅｎｉａｎｓｉｎ 
ＩｒｅｌａｎｄｗｅｒｅｓａｉｄｔｏｂｅＪａｌｍｏｓｔｅｘｃｌｕｓｉｖｅｌｙｃｏｎｆｉｎｅｄtotheSupremeCouncil 
party’（38）andtheSupremeCouncilpartymadethelrishmantheirorganto 
propagatetheircause・
ＴｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌｗａｓａｓｓｉｓｔｅｄｂｙｔｈｅＡｍｎｅｓｔｙｍｏｖｅｍｅｎｔｔｏｄｅｖｅｌｏｐｉｔｓ 
ａｕｔｈｏｒｉｔｙｏｖｅｒｔｈｅｌ．Ｒ､Ｂ・ａｎｄｔｏｒｅｏｒｇａｎｉｓｅｉｔ・Ｔｈｅｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅ
ＬＲ.Ｂ・andtheAmnestymovementwasverycoｍｐｌｉｃａｔｅｄ・TheAmnestymovementwas
bynomeansｉｄｅｎｔｉｃａｌｗｉｔｈＦｅｎｉａｎｉｓｍ,ｆｏｒｎｏｎ－Ｆｅｎｉａｎｎａｔｉｏｎａｌｉｓｔｓｌｉｋｅ 
Ａ・MSullivan，Liberalsupportersandclergymenjoinedthemovement・Ｈｅｒｅｗｅ
ｅｘａｍｉｎｅｔｈｅｈｉｓｔｏｒｙｏｆｔｈｅＡｍｎｅｓｔｙｍｏｖｅｍｅｎｔｂｒｉｅｆｌｙ，ＵｎｔｉｌｌａｔｅＪｕｌｙ 
ｌ８６８，ｔｈｏｕｑｈｐｒｉｓｏｎｅｒｓｄｅｔａｉｎｅｄｗｉｔｈｏｕｔｔｒｉａｌｕｎｄｅｒｔｈｅＨａｂｅａｓＣｏｒｐｕｓＳｕｓpension 
Acthadbeenreleased,ａｂｏｕｔｌＯＯＦｅｎｉａｎｓｗｅｒｅｓｔｉｌｌｈｅｌｄｉｎｐｒｉｓｏｎ、InNovember
l868theAmnestyCommiｔｔｅｅｗａｓｆｏｕｎｄｅｄｂｙＪｏｈｎＭｃＣｏｒｒｙ,ｗｈｏｄｉｄｎｏｔｂｅｌｏｎｇｔｏ 
ｔｈｅＬＲ.Ｂ、，ｂｕｔｔｈｅＡｍｎｅｓｔｙＣｏｍｍｉｔｔｅｅｗａｓｉｎｆｉｌｔｒａｔｅｄｂｙＦｅｎｉａｎｓ・ＴｈｅＡｍｎｅｓｔｙ
Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄａｆｉｎａｎｃｅｃｏｍｍｉｔｔｅｅｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇｏｆｔｗｅｌｖｅ－ｆｏｕｒ 
ｍｅｎ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇＦｅｎｉａｎｓｓｕｃｈａｓＰａｔｒｉｃｋＥｇａｎａｎｄＴｈomasBracken、ＩｎＤｅｃｅｍｂｅｒＪｏｈｎ
Ｎｏｌａｎ,ａＦｅｎｉａｎ,becameanewhonourarysecretaryoftheAmnestyCommittee，By 
earlyFebruaryl869theAmnestyCｏｍｍｉｔｔｅｅｓｕｃｃｅｅｄｅｄｍｃｏｌｌｅｃｔｍｇｌＯＯ,ＯＯＯ 
ｓｉｇｎａｔｕｒｅｓｉｎｃｌｕｄｉｎｇｔｈｏｓｅｏｆｓeveralbishopstorequestthegoverｎｍｅｎｔｔｏ 
ｒｅｌｅａｓｅＦｅｎｉａｎｐｒｉｓｏｎｅｒｓ、Ｉｎｃｏｎｓｅｑｕｅｎｃｅ，ｔｈｅｇｏｖｅｴｎｍｅｎｔｒｅｌｅａｓｅｄｒｏｚｔｙ－ｎｉｎｅ
ＦｅｎｉａｎｓｉｎＦｅｂｒｕａｒｙｌ８６９・ＩｎｔｈｅｍｅａｎｔｉｍｅｔｈｅＡｍｎｅｓｔｙｍｏｖｅｍｅｎｔｓｐｌｉｔ,ｂｅｃａｕｓｅ
ｏｆｔｒｏｕｂｌｅｗｈｉｃｈａｒｏｓｅｏｖｅｒmoney，ｉｎｔｏｔｗｏｇｒｏｕｐｓ，theAmnestyCommitteeand 
theAmneStyAssociation;andeffectiveleadershipoftheAmnestymovement 
passedtothelatterｂｏｄｙ・ＩｓａａｃＢｕｔｔａｓｓｕｍｅｄｔｈｅｐｒｅｓｉｄｅｎｃｙｏｆｔｈｅＡmnesty
AssociationandJohnNolanactedasitshonourarysecretary.（39） 
１４ 
Ｉｎｔｈｅｓｕｍｍｅｒａｎｄａｕｔｕｍｎｏｆｌ８６９ｔｈｅＡｍｎｅｓｔｙＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｈｅｌｄｐｕｂｌｉｃ 
ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｏｎｓｆｏｒｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆａｐｐｅａｌｉｎｇｔｏｔｈｅｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｔｏｒｅｌｅａｓｅｔｈｅ 
ｒｅｍａｉｎｉｎｇＦｅｎｉａｎｐｒｉｓｏｎｅｒｓ・ＩｎＤｕｂｌｉｎｔｗｏｌａｒｇｅｍｅｅｔｉｎｇｓｗｅｒｅｏｒｇａｎｉｓｅｄ,ｏｎｅ
ａｔｌｎｃｈｉｃｏｒｅｏｎ２６Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ，ｔｈｅｏｔｈｅｒａｔＣａｂｒａｏｎｌＯＯｃｔｏｂｅｒ；ｔｈｅｐｏｌｉｃｅ 
ｒｅｐｏｒｔｅｄｔｈａｔａｃｒｏｗｄｎｕｍｂｅｒｉｎｇｆｒｏｍ３５，ＯＯＯｔｏ４０,０００ｇａｔｈｅｒｅｄａｔＩｎｃｈｉｃｏｒｅ 
ａｎｄ２００,ＯＯＯａｔＣａｂｒａ.（40）PeopleresidingiIrlDublinalsoattendedmeetingsin 
theneighbouringcounties,suchasDundalk,LongfordandKilkenny.（４１）Ｔｈｅ 
Ｆｅｎｉａｎｓｗｈｏｈａｄｂｅｅｎｓｕｃｃｅｓｆｕｌｉｎｍｏｂｉｌｉｓｉｎｇａｌａｒｇｅｎｕｍｂｅｒｏｆｐｅｏｐｌｅｉｎｓｕｐｐｏｒｔ 
ｏｆａｍｎｅｓｔｙａｐｐｅａｒｔｏｈａｖｅｒｅｄｏｕｂｌｅｄｔｈｅｉｒＦｅｎｉａｎａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ・Ｔｈｉｓｉｓ
ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＣｈｉｅｆＳｕｐｅｒｉｎｔendentRyan,ｓａｙｉｎｇｉｎｅａｒｌｙＮｏｖｅｍｂｅｒｔｈａｔｔｈｅ 
Ｆｅｎｉａｎｓ‘ｒｅｓｏｌｖｅｄｎｏｔｔｏｈｏｌｄａｎｙｍｏｒｅｍｅｅｔｉｎｇｓ,ｏｒａｄｏｐｔａｎｙｏｔｈｅｒｍｅａｓｕｒｅ 
ｅｘｃｅｐｔｐｈysicalforce’．（４２）Indeed,theAmnestymovement,especiallyitsmeetings， 
provideｄａｆｏｃａｌｐｏｉｎｔｆｏｒｔｈｅＦｅｎｉａｎｓ,ａｎｄｆａｖｏｕｒａｂｌｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｆｏｒｔｈｅ 
ＳupremeCouncil’ｓｅｆｆｏｒｔｓｔｏｒｅｏｒｇａｎｉｓｅｔｈｅｌ．Ｒ､Ｂ・Ｔｏｗａｒｄｓｔｈｅｅｎｄｏｆ
Ｎｏｖｅｍｂｅｒｌ８６９ＣｈｉｅｆＳｕｐｅｒｉｎｔｅｎｄｅｎｔＲｙａｎｗａｓｉｎｆｏｍｅｄｔｈａｔ‘ｉｎＤｕｂｌｉｎｓｏｍｅｏｆ 
ｔｈｅｏｌｄＦｅｎｉａｎｃｉｒｃｌｅｓｄｉｓｏｒｇａｎｉｚｅｄａｆｔｅｒｔｈｅＴａｌｌａｇｈtstampedeare 
reorganized,ａｎｄpresidedoverbywellknownFenians’．（４３〕Ｉｎｔｈｉｓｗａｙｔｈｅ
ＡｍｎｅｓｔｙｍｏｖｅｍｅｎｔｃｏｎｔｒｉｂｕｔｅｄｔｏｔｂｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｔｈｅＳupremeCouncil’ｓ 
ｓｔｒｅｎｇｔｈｉｎｔｈｅｌ・ＲＢ・
ＩｎＮｏｖｅｍｂｅｒｌ８６９ｔｈｅｐｏｌｉｃｅｍｅｎｔｉｏｎｅｄｔｈｅｎａｍｅｓｏｆｎｉｎｅｐｒｏｍｉｎｅｎｔＦｅｎｉａｎｓｉｎ 
Ｄｕｂｌｉｎ,ｂｕｔｗｅｈａｖｅｎｏｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎａｂｏｕｔｗｈｅtｈｅｒｏｒｎｏｔｔｈｅsemenwereCentres 
exceptinthecaseofJosephTomkins’．（４４） 
Ｔａｂｌｅ４ＰｒｏｍｉｎｅｎｔＤｕｂｌｉｎＦｅｎｉａｎｓｉｎNovemberl869 
Name 
ThomasBKacken 
EdwardCarey 
ThoｍａｓＣｏｘ 
ＰａｔｒｉｃｋＥｇａｎ 
Ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎ 
ｔａｉｌｏｒ 
ｈａｒｄｗａｒｅｄｅａｌｅｒ'sassistant 
drapers，assistant(McSwiney&ＣＯ.） 
clerk,ａｃｏｒｎａｎｄｆｌｏｕｒｓｔｏｒｅ 
１５ 
bogoakshop 
drapers，assistant(Arnott） 
JohnO，C1ohissey 
Salmon 
JosephTomkins 
WiｌｌｉａｍＬｙｏｎｓ ｃｌｅｒｋ 
Total9 
Sources:ＣｈｉｅｆＳｕｐｔＲｙａｎｔｏＣ・Ｐ．，l9Nov､1869(Ｓ．Ｐ．０．，Fpapers,4956R);ＣｈｉｅｆＳｕｐｔ
ＲｙａｎｔｏＣ・Ｐ.，２９Nov､1869(Ｓ．Ｐ．0.,Fpapers,5086Ｒｏｎ５１７４Ｒ）．
ThreenamesareabsentfromTable3,ｓｅｌｌｉｎｇｏｕｔｔｈｅＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎｉｎｔｈｅ 
ａｕｔｕｍｎｏｆｌ８６７、ObviouslytheCentresengagedatthａｔｔｉｍｅｉｎｒｅｏｒｇａｎｉｓｉｎｇｔｈｅ
ＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎｈａｄｎｏｗｂｅｅｎｒｅｐｌａｃｅｄｂｙｎｅｗＣｅｎｔｒｅｓ・IIoreover,onlytwo
releasedDublinCentres,JohnＯ'Clohissey（arrestedinSeptemberl865）and 
JosephTomkins（arrestedinMarchl867）resumedtheirroleasprominentFenians・
Ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｐｏｌｉｃｅ,ＷｉｌｌｉａｍＬｙｏｎｓｈｅｌｄｔｈｅｈｉｇｈｅｓｔｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｔｈｅＤｕｂｌｉｎ 
ｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ・Thecommunicationsystemwithotheｒｐａｒｔｓｏｆｌｒｅｌａｎｄ,Ｂｒｉｔａｉｎａｎｄ
Ａｍｅｒｉｃａｗａｓｅｓｔａｂｌｉｓｈｅ。:ＪｏｈｎＯ'Ｃ１ｏｈｉｓｓｅｙｔｏｏｋａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｐａｒｔｉｎ
commuｎｉｃａｔｉｏｎｗｉｔｈＬｏｎｄｏｎ,ManchesterandLiverpool；ThomasBrackenhadchElrgeof 
commuｎｉｃａｔｉｏｎｗｉｔｈＥｎｇｌａｎｄａｎｄＡｍｅｒｉｃａ;Ｓａｌｍｏｎｗａｓａｐｒｉｎｃｉｐａｌｆｉｇｕｒｅｉｎ 
ｃｏｐｍｕｎｉｃａｔｉｎｇｗｉｔｈｔｈｅｒｅｓｔｏｆIreland、Thesemennodoubtwerecentral
figuｒｅｓｉｎｔｈｅＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ・
ＴｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌａｐｐｅａｒｓｔｏｈａｖｅｂｅｅｎconvincedthattheAmnestymovemeｎｔ 
ｗｏｕｌｄｎｏｔｂｅｃｏｍｐａｔｉｂｌｅｗｉｔｈＦｅｎｉanorthodoxy、InJanuaryl870theSupreme
9 
CouｎｃｉｌｄｅｃｉｄｅｄｎｏｔｔｏｃｏｏｐｅｒａｔｅｕｕｉththeAmnestymovement，issuinganaddress 
adoptedatmeetiｎｇｓｉｎＤｕｂｌｉｎｏｎ２７ａｎｄ２９Ｄｅｃｅｍｂｅｒｌ869.（45）Intheaddress 
theSupremeCounciｌｃｏｎｆｉｒｍｅｄｔｈｅＦｅｎｉａｎｏｒｔｈｏｄｏｘｙｏｆｇａｉｎｉｎｇｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅｂｙ 
ｐｈｙｓｉｃａｌｆｏｒｃｅ,ｏｒｄｅｒｉｎｇｍｅｍｂｅｒｓｔｏｒｅｆｒａｉｎｆｒｏｍｔａｋｉｎｇｐａｒｔｎｏｔｏｎｌｙｉｎ 
ｐａＺ１ｉａｍｅｎｔａryelections,butinallpublicdemonstrations．（４６〕Thischangemay
havecomefromthequarterrepresentedbyFeniandiscreｄｉｔｅｄｉｎｌ８６７,ａｎｄｗｈｏ 
ｎｏｗｓｏｕｇｈｔｔｏｂｉｄｆｏｒｌｅａｄｅｒｓｈｉｐｂｙａｎａｄｖｏｃａｃｙｏｆｍｏｒｅｈａｒｄｌｉｎｅａｃｔｉｏｎ． 
１６ 
ｌｎｔｈｅｓｅｃｉｒｃｕｍｓｔａｎｃｅｓｔｈｅＤｕｂｌｉｎｏrganisationundertheSupremeCouncil 
developed、ＩｎＭａｒｃｈｌ８７０,ｗｈｅｎｔｈｅｆｕｎｅｒａｌｏｆＪ.Ｋ・Casey,ａｃｏｎｔｒｉｂｕｔｏｒｔｏｔｈｅ
ｎａｔｉｏｎａｌｐｒｅｓｓ，ｔｏｏｋｐｌａｃｅ,ThomasBrackenandJohnO，Clohisseywereconspicuous 
intheaffair.（47）IntheDublinorganisationofthesumｍｅｒｏｆｌ８７０Ｊｏｈｎ 
Ｏ，SheaemergedasthemostactiveCe､tre.（48）Moreover,whenthe 
Franco-PrussianwarbrokeｏｕｔｉｎＪｕｌｙ,ｔｈｅＤｕｂｌｉｎＣｅｎｔｒｅｓｗｈｏｔｈｏｕｇｈｔｔｈａｔｔｈｅ 
ｗａｒｗｏｕｌｄｓｐａｒｋｏｆｆａＥｕｒｏｐｅａｎｃｏｎｆｌｉｃｔａｎｄｔｈａｔＥｎｇｌａｎｄｗｏｕｌｄｂｅｉｎｖｏｌｖｅｄ， 
werereportedtobe‘deteminedtoworkharderthanever，．（49〕
Ｉｎｔｈｅａｕｔｕｍｎｏｆｌ８７０ｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕnｃｉｌｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｄａｓｅｒｉｏｕｓｃｒｉｓisbythe 
revivaloftheStephensparty,sofarstagnant.(５０）ThecircumstancesinFmnce 
-FｪａｎｃｅｅｎｔｅｒｉｎｇｗａｒａｇａｉｎｓｔＰｒｕｓｓｉａｉｎＪｕｌｙａｎｄｔｈｅｅｍｅｒｇｅｎｃｅｏｆＲｅｐｕｂｌｉｃａｎ 
ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｉｎＦｒａｎｃｅｏｎｔｈｅｃｏｌｌａｐｓｅｏｆｔｈｅＥｍｐｉｒｅｉｎｅａｒｌｙＳｅｐｔｅｍｂｅｒｌ８７０－ 
ｇａｖｅｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓｔｏＳｔｅｐhｅｎｓｉｎｅｘｉｌｅｉｎＦｒａｎｃｅｗｈｏｈｏｐｅｄｔｏｒｅｇａｉｎｔｈｅ 
ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐｏｆｔｈｅｌ．Ｒ､Ｂ、ＮｏｓｏｏｎｅｌＥｈａｄｔｈｅｎｅｗｓａｂｏｕｔｔｈｅｗａｒreachedlreland
thansympathyforFrancewasexpressedbyalargecrowdｉｎＤｕｂｌｉｎ.(５１）Stephens 
elttemptedtoexertactivｅｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｎＩｒｉｓｈｐｏｌｉｔｉｃｓ,ｂｙｂｅｃｏｍｉｎｇａｐｒｉｎｃｉｐａｌ 
ｆｉｇｕｒｅｉｎｅｎｌｉｓｔｉｎｇＦｒｅｎｃｈｓｙｍｐａｔｈｙ、However,Stephｅｎｓｗａｓｎｏｔｉｎａｐｏｓｉｔｉｏｎｔｏ
ｂｒｉｎｇｔｈｅmovementtoshowsympathyunderhisdirectionforFrance．(52） 
ＷｈｅｎRepublicangovernmentinFrancewaｓｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄｉｎｅａｒｌｙＳｅｐｔｅｍｂｅｒ 
ｌ８70,StephenｓｅｍｅｒｇｅｄａｓａｍｅｄｉａｔｏｒｔｏｄｒａｗｓｕｐｐｏｒｔｆｒｏｍｔｈｅＦｒｅｎｃｈｒｅｐｕｂｌｉｃａｎ 
ｐａｒｔｙ、ＳｅｖｅｒａｌＦｅｎｉａｎｓｗｈｏｈａｄｂｅｅｎｐｒｏｍｉｎｅｎｔｉｎｔｈｅｍｏｖｅｍｅｎｔｕｎｄｅｒｔｈｅ
ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐｏｆＳｔｅｐｈｅｎｓｂｅｆｏｒｅｔｈｅｒｉｓｉｎｇｒｅｓｐｏｎｄｅｄｔｏｈｉｓｃａｌｌ；ｔｈｅｙｉｎｃｌｕｄｅｄ 
ＪａｍｅｓＯ'ＣｏｎｎｏｒａｎｄＪｏｈｎＯ，Ｃｌｏｈｉｓｓｅｙ,ｂｏｔｈｏｆｗｈｏｍｈａｄｂｅｅｎＤｕｂｌｉｎＣｅｎｔｒｅｓｉｎ 
ｌ８65,ａｎｄＤａｖｉｄＭｕｒｐｈｙａｎｄＪｏｓｅｐｈＨａｎｌｅｙｏｒｔｈｅｌｒｉｓｈｍａｎ,ＭａｒｔｉｎＨａｎｌｅｙＣａｒｅｙａｎｄ 
JohnDelaney、ＴｗｏｉｍｐｏｒｔａｎｔｍｅｅｔｉｎｇｓｗｅｒｅｈｅｌｄｉｎＤｕｂｌｉｎｉｎＳｅｐｔｅｍｂｅｒ・About
twenty-fivemen，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇａＬｌｌｔｈｅＦｅｎｉａｎＣｅｎｔｒｅｓｉｎＬｅｉｎｓｔｅｒ，ｇａｔｈｅｒｅｄａｔｔｈｅ 
ｆｉｒｓｔｍｅｅｔｉｎｇｗｈｅrealetterfromStephenswasread.（53）Atanothermeetinga 
letterfromStephenssuggestingthatStephenswouldsecuresuppoｒｔｆｒｏｍｔｈｅ 
Ｆｒｅｎｃｈｒｅｐｕｂｌｉｃａｎｐａｒｙｗａｓｒｅａｄ,ａｎｄｔｗｏｐｅｒｓｏｎｓｗｅＺｅｃｈｏｓｅｎａｓａｇｅｎｔｓｔｏ 
ｒｅｃｏｎｃｉｌｅｔｈｅＳｔｅｐｈｅｎｓｐａｒｔｙｗｉｔｈｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌｐａｒｔｙａｎｄｔhｅｐａｒｔｙｏｆＦｒ 
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Mullenpwhohadhisownindependentｂｏｄｙ.〔54）Stephensappearstohavehoped
bothｔｏｕｎｉｔｅｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌｐａｒｔｙａｎｄＦｒＭｕｌｌｅｎ'ｓｐａｒｔｙｕｎｄｅｒｈｉｓ 
ｌｅａｄｅｒｓｈｉＰａｎｄｒｅｔurnthemovementintohisdlcLaCorsｈｉｐａｓｂｅｆｏｒｅｈｉｓ 
ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎＤｅｃｅmberl866・ＢｕｔｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌｐａｒｔｙａｎｄＦｒＭｕｌｌｅｎ,ｓ
ｐａｒｔｙｒｅｆｕｓｅｄｔｏｍａｋｅａｃｏｍｐｒｏｍｉｓｅｗｉｔｈＳｔｅｐhensanddidnotofferany 
authorityｔｏｈｉｍ.(55）Subsequently,theSupremeCouncilpartyandtheStｅｐｈｅｎｓ 
ｐａｒｔｙｓｔａｒｔｅｄｑｕａｒｒｅｌｌｉｎｇｏｖｅｒｔｈｅｈｅｇｅｍｏｎｙｏｆｔｈｅＬＲ.Ｂ・Ｔｈｉｓｈａｍｐｅｒｅｄｔｈｅ
ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆＦｅｎｉａｎｉｓｍａｎｄｐｏｓｓｉｂｌｙｌｏｗｅｒｅｄｍｏｒａｌｅ，However,ｂｙＤｅｃｅｍｂｅｒｌ８７０ 
ｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌｒｅｇａｉｎｅｄｔｈｅｉｒａscendancyintheLR.Ｂ・hecauseinternal
quarrelswithintheStephenspartyleftitdividedhopelessly.(56） 
ＴｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌｓｔａｒｔｅｄｔｏｒｅｐａｉｒｔｈｅｄａｍａｇｅｃａｕｓｅｄｂｙｔｈｅＳｔｅｐｈｅｎｓ 
ｐａｒｔｙ・ＩｎＩＩａｒｃｈｌ８７１ｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌａｐｐｅａｒｓｔｐｈａｖｅａｃｔｉｖｅｌｙｅｎｇａｇｅｄｉｎ
ｕｎｉｔｉｎｇｔｈｅｆａｃｔｉｏｎｓ・AccordｉｎｇｔｏＣｈｉｅｆＳｕｐｅｒｉｎｔｅｎｄｅｎｔＲｙａｎ,Ｆｅｎｉａｎｌｅａｄｅｒｓ
ｐｌａｎｎｅｄ‘ｔｏｕｎｉｔｅｔｈｅｒｉｖａｌｆａｃｔｉｏｎｓｏｆＦｅｎｉａnｓ，ｅｉｔｈｅｒｕｎｄｅｒｔｈｅｏｌｄｎａｍｅｏｆ 
Ｆｅｎｉａｎｓ,ｏｒｔｏａｄｏｐｔｔｈｅｎｅｗｔｉｔｌｅｏｆｔｈｅＵｎｉｔｅdIrishmeTl,．（57）Subsequently， 
ｎｅｗｌｅａｄｅｒｓａｐｐｅａｒｅｄｉｎｔｈｅＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ； 
Ｐｕｒｃｅｌｌｐｒｏｐｒｉｅｔｏｒｏｆａｇｒｏceryestablishment 
NcLevy〔Levy）ｓｋｉｎ８１ｈｉｄｅｔｒａｄｅ
ＭｃＧｒａｔｈｈａｒｄＷａｒｅman'ｓａｓｓｉｓｔａｎｔ 
ＭｃＣａｒｔｈｙｌｒｏｎｍｏｎｇｅｒ 
Ｍｕｌｄｏｏｎ 
Ｉｔｗｏｕｌｄａｐｐｅａｒｔｈａｔｔｈｅｙｍａｄｅａｓｏｒｔｏｆａｃｏｍｍｉｔｔｅｅｗｈｉｃｈｈａｄａｓｅｃｒｅｔａｒｙ・Levy
afterwardsbecamearepresentａｔｉｖｅｆｏｒＬｅｉｎｓｔｅｒｉｎｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉＬ 
Ｓｔｅｐｈｅｎｓｄｉｄｎｏｔｇｉｖｅｕｐｈｏｐｅｉｎｓｐｉｔｅｏｆｔｈｅｆａｉｌｕｒｅｉｎｌ８７０・ＩｎＪａｎｕａｒｙｌ８７１
ｔｈｅＳｔｅｐｈｅｎｓｐａｒｔｙａｔｔｅｍｐｔｅｄｔｏｒｅｏｒｇａｎｉｓｅｔｈｅｉｒｂｏｄｙｂｙｓｅｔｔｉｎｇｕpa 
committeeconsistingofsixmembers,perhapslocatedinDublin.（５８）Ａｂｏｕｔｔｈｒｅｅ 
ｍｏｎｔｈｓｌａｔｅｒａｎａｇｅｎｔｏｆＳｔｅｐｈｅｎｓｍｅｎｔｉｏｎｅｄｔｈｅｄｉｆｔｉｃｕｌｔｙｏｆｉｍｐａｉｒｉｎｇｔｈｅ 
ｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｆｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌｐａｒｔｙｏｖｅｒｔｈｅＬＲ.Ｂ、ａｎｄｏｆｂｒｉｎｇｉｎｇｔｈｅ
ＬＲ．Ｂ、、ｕｎｄｅｒｈｉｓｃｏｎｔｒｏｌ・ＡｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅａｇＩｅｎｔ，ｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌｈａｄ
ｔｈｅ‘nationaljoumal’一probablythelrishman-topromotetheircause,ａｎｄ
１８ 
throughtheAmnestyAssociation,ｃｏｌｌｅｃｔｅｄｍｏｎｅｙｔｏｓｅｌｌｍｅｍｂｅｒｓｒｉｆles 
andrevolverssatacomparativeｌｙｌｏｗｐｒｉｃｅｓ．（５９）InthesummeroE1871the 
SupremeCouｎｃｉｌｍａｄｅｅｆｆｏｒｔｓｔｏｃｏｎｃｉｌｉａｔｅｔｈｅStephenｓＰａｒｔｙａｎｄｔｏｆｏｒｍａ 
ｕｎｉｔｅｄｂｏｄｙ、ＩｎｅａｒｌｙＳｅｐｔｅｍｂｅｒｌ８７１ｔｈｅｐｏｌｉｃｅｒｅｃｅｉｖｅｄｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｔｈａｔ
`ｇｒｅａｔｅｘｅｒｔｉｏｎｓａｒｅｎｏｗｂｅｉｎｇｍａｄｅｔｏｕｎｉｔｅｔｗｏｐａｒｔｉｅｓｏｆｔｈｅＢｒｏｔｈｅｒｈｏｏｄin 
lreland’．（60）ＴｈｅsameeffortswerealsomadeinDubliｎ．TheStephens 
partyinitiatednegotｉａｔｉｏｎｓｗｉｔｈｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌｐａｒｔｙｂｕｔｔｏｗａｒｄｓｔｈｅ 
ｅｎｄｏｆＳｅｐｔｅｍｂｅｒｔｈｅｉｒａｔｔｅｍｐｔｗａｓｒｅｐｏｒｔｅｄａｓａｆａｉｌｕｒｅ、Ｄｉｓｃｏｕｒａｇｅｄｂｙ
ｔｈｉｓｔｕｒｎｏｆｅｖｅｎｔｓ，ｉｎＯｃｔｏｂｅｒｌ８７１ｔｈｅａｄｈｅｒｅｎｔｓｏｆＳｔｅｐｈｅｎｓｉｎＫｉｎｇｓｔｏｗｎ－ 
ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｅｖｉｄenceabouttheirnumber-convertedｔｏｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌ 
ｐａｒｔｙ・Ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｌ８７１ｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌｐａｒｔｙｓｗａｌｌｏｗｅｄｕｐｗｈａｔｗａｓ
ｌｅｆｔｏｆaStephenspartyinDublin．（６１） 
Ｄｕｒｉｎｇｌ８７１ｔｈｅＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎｄｉｄｎｏｔｅｘｐｅｒienceanyserious 
setback(62〕ａｎｄundertheSupremeCouncildevelopeｄｔｏｓｕｃｈａｎｅｘｔｅｎｔｔｈａｔｉｎ
Ｄｅｃｅｍｂｅｒ７,Ｏ５０ｍｅｎｅｘｉｓｔｅｄｉｎｔｈｅＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｌｏｎ・Thlsfiqureprobably
representsthepeakofthepost-1867risingmoveｍｅｎｔｉｎＤｕｂｌｉｎ．（63）Ｓｏｍｅｔｈｉｎｇｏｆ 
ａｃｙｃｌｉｃａｌｐａｔｔｅｒｎｅｘｉｓｔｅｄｉｎｔｈｅｍｏｖｅｎｅｎｔｉｎＤｕｂｌｉｎｉｎｔｈｅｓｅｙｅａｒｓ:ａ 
ｐｏｓｔ－ｒｉｓｉｎｇｒｅｃｏｖｅｒｙｉｎｌ８６７－８ｗａｓｏｆｆｓｅｔｂｙｄｅｃｌｉｎｅｉｎｌ８６８，ａｎｄａｓｕｓｔａｉｎｅｄ 
ｐｈａｓｅｏｆｒｅｃｏｖｅｒｙｔｏｌ８７ＬＵｎｆｏｒｔｕｎａｔｅｌｙｔｈｅｒｅｉｓｌｉｔｔｌｅｅｖｉｄｅｎｃｅａｂｏｕｔｔｈｅ 
ｎｕｍｂｅｒｏｆＣｅｎｔｒｅｓａｎｄｔｈｅｉｒｃｉｒｃｌｅｓ・Ｔｈｅｅｎｄｏｆｌ８７１ｗｉｔｎｅｓｓｅｄｔｈｅｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ
ｏｆａｄｏｗｎｗａｒｄｐｈａｓｅ：ｉｎｌ８７２ａｎｄｌ８７３ｄｉｓｉｎｔｅｇｒａｔｉｏ、ｔｏｏｋｐｌａｃｅｉｎｔｈｅ
Ｄｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ・ＯｂｖｉｏｕｓｌｙｍｏｒｅＦｅｎｉａｎｓｌｅｆｔｔｈｅｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎｔｈａｎ
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ｍａｎｙｗｈｏ，ｉｎｔｈｅｉｎｅｆｆｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓｏｆｔｈｅｅａｒｌｙ1860ｓ，hadsupportedamoreextreme 
movement・Inconsequence,ｔｈｅａｔｔｅｎｔｉｏｎｏｆＦｅｎｉａｎｌｅａｄｅｒｓｗａｓｄｉｓｔｒａｃｔｅｄｆｒｏｍ
ｎａｒＩＥｏｗＦｅｎｉａｎｏｒｔｈｏｄｏｘｙａｎｄａｓａｒｅｓｕｌｔ，Ｆｅｎｉａｎａｃｔｉｖｉｔｙｉｎｉｔｓ‘ｐｕｒｅｒ,sense 
wasneglected・ＳｏｍｅＦｅｎｉａｎｌｅａｄｅｒｓｅｖｅｎｔｏｏｋａｎａｃｔｉｖｅｐａｒｔｉｎｔｈｅＨｏｍｅＲｕｌｅ
ｍｏｖｅｍｅｎｔ・ＴｈｅｉｎｔｅｒｅｓｔｏｆｒａｎｋａｎｄｆｉｌｅＦｅｎｉａｎｓｉｎＦｅｎｉａｎｉｓｍ,ｅｖｅｎｔｈｏｕｇｈｍｏｓｔ
ｏｆｔｈｅｍｈａｄｎｏｖｏｔｅｉｎｅｌｅｃｔｉｏｎｓ,waned・
ＴｈｅｔｈｉｒｄｍａｉｎｃａｕｓｅｏｆｔｈｅｄｉｓｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎｏｆｔｈｅＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎｗas 
G1adstone，Ｓｃｏｎｃｉｌｉａｔｏｒｙａｔｔｉｔｕｄｅｓ,ｗｉｔｎｅｓｓｅｄｉｎｔｈｅｌｒｉｓｈＣｈｕｒｃｈＡｃｔｏｆ１８６９， 
ｔｈｅＬａｎｄＡｃｔｏｆｌ８７０ａｎｄｔｈｅｒｅｌｅａｓｅｏｆｔｈｅＦｅｎｉａｎｐｒｉｓｏｎｅｒｓｉｎＦｅｂｒｕａｒｙｌ８６９ 
ａｎｄＪａｎｕａｒｙｌ８７１，ＩｎｔｈｏｓｅｄａｙｓＦｅｎｉａｎｓｒｅａｌｉｓｅｄｔｈａｔthesemeasureswould 
satisfythepｅｏｐｌｅａｎｄｄｅｐｒｉｖｅＦｅｎｉａｎｓｏｆｔｈｅｉｒsympathy・Consequently,some
FenianｓｗｅｒｅｏｆｔｈｅｏｐｉｎｉｏｎｔｈａｔＦｅｎｉａｎｓｓｈｏｕｌｄｓｔａｒｔａｒｉｓｉｎｇｔｏｐｒｅｖｅｎｔｔｈｅ 
ｐａssingofconciliatorymeasures.（101）Thesemeasures,thoughFenianwould-be 
`ａｃｔｉｖｉｓｔｓ’ｍｉｇｈｔｎｏｔｗｅｌｃｏｍｅｔｈｅｎ,ｃｏｎｖｉｎｃｅｄｍａｎｙｏｆｔｈｅｂｅｎｅｆｉｔｓｏｆ 
ｐａｒｌｉａｍｅｎｔａｒｙａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ・ＴｈｉｓｃｏｎｖｉｃｔｉｏｎｍａｙｈａｖｅｒｅｓｕｌｔｅｄｉｎＦｅｎｉａｎｓ’
ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏｎｉｎｔｈｅＨｏｍｅＲｕｌｅｍｏｖｅｍｅｎｔ,ａｎｄｓｕｂｓｅｑｕｅｎｔｌｙｔｈｅＨｏｍｅＲｕｌｅｍｏｖｅｍｅｎｔ 
ａｂｓｏｒｂｅｄｍｕｃｈｏｆｔｈｅｓｕｐｐｏｒｔｆｏｒｔｈｅＬＲ.Ｂ・Ｕｎｄｏｕｂｔｅｄｌｙｔｈｅｓｅｃｏｎｃｉｌｉａｔｏｒｙ
ｍｅasurescalｍｅｄｄｏｗｎｌｒｉｓｈｎａｔｉｏｎａｌｉｓｍ,whereascoeZcivemeasures,ｓｕｃｈａｓｔｈｅ 
ＭａｎｃｈｅｓｔｅｒＭａｒｔｙｒｓｅｘｅｃｕｔｉｏｎ，ｌｅｄｔｏａｎｕｐｓｕｒｇｅｉｎｎａｔｉｏｎａｌｉｓｍ・
ＩｎｐａｒｔｉｃｕｌａｒｔｈｅｌｒｉｓｈＣｈｕｒｃｈＡｃｔｇａｖｅｔｈｅｌｒｉｓｈＣａｔｈｏｌｉｃｓｔｈｅｉｐｐｒｅｓｓｉｏｎ 
ｔｈａｔｔｈｅＬｉｂｅｒａｌｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｌｅｄｂｙＯｌａｄｓｔｏｎｅｗｏｕｌｄｐｒｏｃｅｅｄｔｏｑrａｎｔｅｖｅｎｇｒｅａｔｅｒ 
ｃｏｎｃｅｓｓｉｏｎｓtolreland,ｐａｖｉｎｇｔｈｅｗａｙｆｏｒｔｈｅｒｅｐｅａｌｏｆｔｈｅＵnionitself.（102） 
AfterthelrishChurchActwaspasse｡,theFenianswerereportedtobedejected 
becausetheythoughtthattheAｃｔｗｏｕｌｄｄｅｐｒｉｖｅｔｈｅｍｏｆｔｈｅｓｙｍｐａｔｈｙｏｆｔｈｅ 
ｐｅｏｐｌｅ.（103）ＴｈｅｉｍｐａｃｔｏｆｔｈｅＬａｎｄＡｃｔｏｎｔｈｅＬＲ.Ｂ・wascomplicated，Ｔｈｅ
３２ 
ＬａｎｄＡｃｔｏｆｌ８７０ｗａｓｌｉｍｔｅｄｉｎｓｃｏｐｅ,ｓｏｉｔｇａｖｅｄｉｓａｐｐｏｉｎｔｍｅｎｔｔｏｓｍａｌｌ 
ｔenants・Ｉｎｒｅｓｐｏｎｓｅｔｏａｇｒａｒｉａｎｖｉｏｌｅｎｃｅ,ｔｈｅｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄａｃｏｅｒｃｉon
act,theso-calledWestmeathActofl871.（104）Itwouldappearthatthese 
circumstancesgaveFeniansopportunitieｓｔｏｄｅｖｅｌｏｐｔｈｅｉｒｓｔｒｅｎｇｔｈｉｎｔｈｅ 
rumlareas.（105）InFebruaryl870ChiefSuperintendentRyan,whohadanalysed 
theconversationsｏｆｌｅａｄｉｎｇＦｅｎｉａｎｓｉｎＤｕｂｌｉｎ，ｒｅｐｏｒｔｅｄｔｈａｔｔｈｅｙｔｈｏｕｇｈｔｔｈａｔ 
ｔｈｅＡｃｔｗｏｕｌｄｇｉｖｅａｓｔｉｍｕｌｕｓｔｏＦｅｎｉａｎｉｓｍ： 
ＵｐｔｏｔｈｅｔｉｍｅｔｈｅｐｒｏｖｉｓｉｏｎｓｏｆｔｈｅＢｉｌｌｗｅｒｅｍａｄｅｐｕｂｌｉｃｔｈｅｙ 
ａｐｐｒｅｈｅｎｄeｄｆｉｘｉｔｙｏｆｔｅｎｕｒｅｗｏｕｌｄｂｅｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ,ａｎｄａｌｔｈｏｕｇｈｔｈｅｙｄｏ 
ｎｏｔａｄｍｉｔｔｈａｔａｎｙｍｅａｓｕｒｅｗｏｕｌｄｃｒｕｓｈｏｕｔｔｈｅｃｏｎｓｐiracy,ｔｈｅｙｓａｙ 
ｔｈａｔｆｉｘｉｔｙｏｆｔｅｎｕｒｅｗｏｕｌｄｄｅｐｌＥｉｖｅｔｈｅｐｏｆｔｈｅｓｙｍｐａｔｈｙｏfthe 
agriculturalclassestoaverylargeextent.（106） 
ＢｙｃｏｎｔｒａｓｔｔｈｅＬａｎｄＡｃｔｈａｄｎｏｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅｆｏｒｔｈｅＤｕｂｌｉｎＦｅｎｉａｎｓ・Ｔｈｅｒａｎｋ
ａｎｄｆｉｌｅｏｆｔｈｅＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ,ＣＯｎｓｉｓｔｉｎｇｏｆａｒｔｉｓａｎｓａｎｄｌａｂｏｕｒｅｒｓ,ｗｉｔｈ 
ｎｏｓｔａｋｅｏｒｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｔｈｅＬａｎｄｑｕｅｓｔｉｏｎｗｅｒｅｎｏｔｉｎｆｌｕｅｎｃｅｄｂｙｔｈｅＬａｎｄ 
Ａｃｔ．（107）Ｔｈｉｓｉｓｒｅｆｌｅｃｔｅｄｉｎｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｉｍmediatelyafterthepassingof 
theLａｎｄＡｃｔｉｎＡｕｇｕｓｔｌ８７０，ｔｈｅＤｕｂｌｉｎＦｅｎｉａｎｓｗｅｒｅｉｎｔｅｒｅｓｔｅｄｎｏｔｉｎｔｈｅＬａｎｄ 
Ａｃｔ,ｂｕｔｉｎ,ａｓｈａｓａｌｒｅａｄｙｂｅｅｎａｒｇｕｅｄ，ｔｈｅＦｒａｎｃｏ－ＰｒｕｓｓｉｄｎＷａｒ、
Ａｓｗｅｈａｖｅｓｅｅｎ，ｔｈｅａｕｔｕｌｕｎｏｆｌ８６９ｓａｗｔｈｅｌａｒｇｅｐｕｂｌｉｃｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅ 
ＡｍｎｅｓｔｙｍｏｖｅｍｅｎｔａｎｄｉｎｓｕｃｈｃｉｒｃｕｍｓｔａｎｃｅｓｔｈｅＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎｄｅｖｅｌｏｐｅｄ， 
ＢｕｔｉｎＪａｎｕａｒｙｌ８７１ｔｈｅｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｒｅｌｅａｓｅｄｏｖｅｒｔｈｉｒｔｙＦｅｎｉａｎｐｒｉｓｏnｅｒｓ 
ｉｎｃｌｕｄｉｎｇＯ'DonovanRossa・ＦｒｏｍｔｈａｔｔｉｍｅｔｈｅＡｍｎｅｓｔｙｍｏｖｅｍｅｎｔｌｏｓｔｓｔｒｅｎｇｔｈ・
ＩｆＧｌａｄｓｔｏｎｅｈａｄｒｅｆｕｓｅｄｔｏｇｉｖｅａｎａｍｎｅｓｔｙｔｏＦｅｎｉａｎｐｒｉｓｏｎｅｒｓ，theAmnesty 
movementwouldhavedevｅｌｏｐｅｄｔｈｅｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ・ＦｒｏｍＳｅｐｔｅｍｂｅｒｔｏＮｏｖｅｍｂｅｒｌ８７３
ｔｈｅＡｍｎｅｓｔｙＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎｏｒｇａｎｉｓｅｄａｓｅｒｉｅｓｏｆｐｕｂｌｉｃｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｏｎｓａｇａｉ、．Ｉｎ
Ｄｕｂｌｉｎｔｗｏｍｅｅｔｉｎｇｓｗｅｒｅｈｅｌｄ－ａｔＣ１ｏｎｔａｒｆｏｎ７ＳｅｐｔｅｍｂｅｒａｎｄａｔＰｈｉｂｓｂｏｒｏｕｇｈ 
ｏｎ２３Ｎｏｖｅｍｂｅｒ,ａｎｄａｌａｒｇｅｎｕｍｂｅｒｏｆｐｅｏｐｌｅｔｕｍｅｄｕｐ.（108）However,ｔｈｅｓｅ 
ｍｅｅｔｉｎｇｓｂｅｎｅｆｉｔｅｄｔｈｅＨｏｍｅＲｕｌｅｍｏｖｅｎｅｎｔｒａｔｈｅｒｔｈａｎＦｅｎｉａｎｉｓ、．Theamnesty
issueitselfhadceasedtobeamajorpoliticalquestion・
ＴｈｅｆｏｕｒｔｈｍajozreasonofthedisintegrationoftheDublinorganisationwas 
３３ 
ｔｈｅｐｒｏｓｐｅｒｉｔｙｏｆｔｈｅＤｕｂｌｉｎｅｃｏｎｏｍｙｉｎｔｈｅｌａｔｅｌ８６０ｓａｎｄｉｎｔｏｔｈｅｅａｒｌｙ 
1870ｓ・Ｔｈｅｅｃｏｎｏｍｉｃｐｒｏｓｐｅｒｉｔｙｉｓｓｔｒｉｋｉｎｇｌｙｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄｂｙｔｈｅｂｕｉｌｄｉｎｇｔｒａｄｅ
ｗｈｉｃｈｐｒｏｄｕｃｅｄａｂｏｕｔ３０ｐｅｒｃｅｎｔｏｆＤｕｂｌｍａｒｔｉｓａｎＦｅｎｉａｎｓｉｎｔｈｅｌ８６０ｓ・Ｔｈｅ
ｂｕｉｌｄｉｎｇｔｒａｄｅｂｅｇａｎｔｏｅｘｐａｎｄｆｒｏｍｌ８６９,ｒｅａｃｈｉｎｇｉｔｓｐｅａｋｉｎｌ８７２,ａｎｄ 
囚aintaineditsprosperitytosomeextenｔｕｎｔｉｌｌ８８０.（109）Ｆｒｏｍｌ８７１ｔol881the
numberofcarpentersintｈｅｃｉｔｙｉｎｃｒｅａｓｅｄｂｙｌＯｐｅｒｃｅｎｔｆｒｏｍ２，２９４ｔｏ２，５２７ 
ａｎｄｔｈａｔｏｆｂｒｉｃｋｌａｙｅｒｓｂｙ６５ｐｅｒｃｅｎｔｆｒｏｍ６７４ｔｏｌ，１１１．ＴｈｅｌｒｉｓｈＴｉｍｅｓ 
ｄｅｓｃｒｉｂｅｄｌ８７２ａｓｆｏｌｌｏＷｓ： 
Ｎｏｔｗｉｔｈｓｔａｎｄｉｎｇｔｈｅｄｅａｒｎｅｓｓｏｆmoney,ａｓｗｅｌｌａｓａｌｌｏｔｈｅｒａｒｔｉｃｌｅｓ 
ｉｎｄａｉｌｙｕｓｅ，ｔｒａｄｅａｎｄｃｏｍｍｅｒｃｅｏｆｔｈｅｃｉｔｙａｒｅｉｎａｍｏｓｔｈｅａｌｔｈｙ 
ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ・Ｏｎｔｈｅｑｕａｙｓｂｕｓｉｎｅｓｓｉｓｉｎａｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅｓｔａｔｅ・Ｆａｃｔｏｒｉｅｓ
ｓｅｎｄｕｐｔｈｅｉｒｌｏｆｔｙｃｈｉｍｎｅｙｓｉｎｍａｎｙｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓａｎｄｓｕbｕｒｂｓｏｎｔｗｏ 
ｓｉｄｅｓａrelikelytobecomeidenticalWithtｈｅｃｉｔｙ.（１１０） 
Accordingly,ａｒｔｉｓａｎｓａｎｄｌａｂｏｕｒｅｒｓｏｆｅｖｅｒｙｔｒａｄｅｏｂｔａｉｎｅｄｈｉｇｈｅｒｗａｇｅｓ・Ｔａｂｌｅ
９ｉｎｄｉｃａｔｅｓａｎｉｎｃｒｅａｓｅｉｎｔｈｅｗｅｅｋｌｙｐａｙｏｆｓｏｍｅｏｃｃｕｐａｔｉｏｎｓｂｅｔｗｅｅｎｌ８６７ 
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ｂｅｈｉｎｄｔheSupremeCouncil．（128）However,ｔｈｅｆｉｇｕｒｅｏｆｅｉｇｈｔＣｅｎｔｒｅｓ 
ｒｅｆｌｅｃｔｓａｓｐｉｒａｔｉｏｎｓｒａｔｈｅｒｔｈａｎｅｆｆｅｃｔｉｖｅｓｔｒｅｎｇｔｈ・Ａｃｔｕａｌｍａｎｐｏｗｅｒｗａｓ
ａｌｍｏｓｔａｔａｎａｄｉｒｐｏｉｎｔ・
ＣａｒｒｏｌｌｒｅｏｒｇａｎｉｓｅｄｔｈｅＬＲ.Ｂ・ｂｙｒｅｐｌａｃｉｎｇＣ.Ｇ・Ｄｏｒａｎ,ｔｈｅｓｅｃｒｅｔａｒｙｏｆｔｈｅ
ＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌ，ｂｙＪｏｈｎＯ'Ｃｏｎｎｏｒ・Ｂｙｌ８７８ｔｈｅＬｅｉｎｓｔｅｒｄｉｓｔｒｉｃｔｏｆｔｈｅSupreme
Council，ａｓａｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｔｈｅStephensparty,ｈａｄｄｅｔｅｒｉｏｒａｔｅｄ 
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ｃｏｎｔｒｏｌｂｙｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅCouncil．（129）Ｉｎｌ８７８ＪｏｈｎＬｅｖｙｒｅｓｉｇｎｅｄｆｒｏｍｏｒｗａｓ 
ｄｅｐｏｓｅｄａｓｔｈｅｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅｆｏｒＬｅｉｎｓｔｅｒ－ｗｅｄｏｎｏｔｋｎｏｗｗｈｅｔｈｅｒｏｒｎｏｔ 
Ｃａｒｒｏｌｌｗａｓａｓｓｏｃｉａｔｅｄｗｉｔｈｔｈｉｓ・ＷｅｈａｖｅｎｏｉｎｆｏｒｎａｔｉｏｎａｂｏｕｔＬｅｖｙ，ssuccessor・
However，ｉｔｉｓｌｉｋｅｌｙｔｈａｔＬｅｖｙｗａｓｓｕｃｃｅｅｄｅｄｂｙＪａｍｅｓＯ，Ｃｏｎｎｏｒｏｆｔｈｅｌｒｉｓｈｍａｎ， 
ｗｈｏｗａｓｔｈｅｂｒｏｔｈｅｒｏｆＪｏｈｎＯ'Ｃｏｎｎｏｒ，ｔｈｅｓｅｃｒｅｔａｒｙｏｆｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌ，ｆｏｒ 
ＪａｍｅｓＯ，ＣｏｎｎｏｒｗａｓｒｅｐｏｒｔｅｄｔｏｈａｖｅｓｏｍｅｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｓｗｉｔｈｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌ 
ｉ、1878．ＩｎＭａｙｌ８７８ｔｈｅｐｏｌｉｃｅｒｅｐｏｒｔｅｄｔｈａｔJohnRyan(therepresentativefoエ
４１ 
thesouthofEngland）hadvisitedJamesO'Connor'ｓhouse.（130）ＡｎｄｉｎＤｅｃｅｍｂｅｒ 
ｌ８７８ｔｈｅｐｏｌｉｃｅｒｅｐｏｒｔｅｄｎｏｔｍｅｒｅｌｙｔｈａｔＵａｍｅｓＯ'ＣｏｎｎｏｒｏｆｔｈｅＩｒｉｓｈｍａｎｉｓｔｏ 
ａｌｌｉｎｔｅｎｔｓｔｈｅｌｅａｄｅｒｏｆＦｅｎｉａｎｉｓｍｉｎＤｕｂｌｉｎ，，butthatheconducted 
correspondenｃｅｗｉｔｈＰａｒｉｓ,ｗｈｅｒｅｉｎＪａｎｕａｒｙｌ８７９ｔｈｅｍｅｅｔｉｎｇoftheSupreme 
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ｉｎｔｈｅｃａｐｉｔａｌｉｎｔｈｅｓａｍｅｙｅａｒｓ；ｂｕｔｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｍｅｍｂｅｒｓ，ａｆｅｗ 
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ｌｏｎｇｒｅｃｏｒｄｏｆｗｏｒｋｆｏｒＦｅｎｉａｎｉｓｍ,ａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒｍｅｎａｒｅｌｉｋｅｌｙｔｏｈａｖｅｒｉｓｅｎ 
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ＦｅｎｉａｎｓｉｍｐｏｒｔｅｄａｒｍｓａｎｄｃａｒｒｉｅｄｏｕｔｄｌＥｉｌｌｉｎｇｄｕｒｉｎｇｔｈｅｐｅｒｉｏｄ、ＰｅｔｅｒＤｏｙｌｅ，
Ｈａｔｃｈｓｍｌｔｈ,ｒｅｓｉｄｉｎｇｉｎＡｕｎｑｉｅｒＳｔ,Ｃｌａｎｃｙｗｏｒｋｉｎｇａｔａｃｈｉｎａａｎｄｄｅｌｆｗａrehouse 
inNicholasSt,ａｎｄＪｏｈｎＬｅｖｙｗｅｒｅｓａｉｄｔｏｉｍｐｏｒｔａｒｍsfromEngland.（132〕ＩｎＭａｙ
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ｔｈｅＯｌｄＴｅｍｐｅｒａｎｃｅＨａ11,CuffeLane.（133）However,ａｓｔｈｅＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｍｓａｔｉｏｎ 
ｄｅｃｌｉｎｅｄ，Ｆｅｎｉａｎａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ，ｉｍｐｏｒｔｉｎｇａｒｍｓａｎｄｄｒｉｌｌｉｎｇ，ａｌｓｏｌｏｓｔｖｉｇｏｕｒ・
ＩｎＯｃｔｏｂｅｒｌ８７８ＪｏｈｎＤｅｖｏｙａｎｄｏｔｈｅｒｍｅｍｂｅｒｓｏｆＣｌａｎｎａＧａｅｌｍａｄｅａｎｅｗ 
ｐｒｏｐｏｓａｌ，ｔｈｅｓｏ－ｃａｌｌｅｄＪＮｅｗＤｅｐａｒｔｕｒｅ’ｔｏｔｈｅｒｅｏｒｇａｎｉｓｅｄＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌａｎｄ 
ｔｏｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌｎａｔｉｏｎａｌｉｓｔｓ，ｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙＰａｒｎｅｌｌ・ＴｈｅＮｅｗＤｅｐａｒｔｕｒｅｗａｓｔｈｅ
ｆｕｔｕｒｅｐｌａｎｏｆｔｈｅＬＲ.Ｂ・ｄｒａｗｎｕｐｂｙＣｌａｎｎａＧａｅｌ，ａｎｄｉｔｓｅｔｆｏｒｔｈｆｉｖｅｐｏｉｎｔｓ：
firstly,ＦｅｎｉａｎｓｓｈｏｕｌｄｒｅｊｅｃｔＢｕｔｔ'ｓｆｅｄｅｒａｌｉｓｍ;ｓｅｃｏｎｄｌｙ,ｔｈｅｌａｎｄｑｕｅｓｔｉｏｎ 
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ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓｏｆｔｈｅｌ．Ｒ､Ｂ・；ｆｉｆｔｈｌｙ，Ｉｒｉｓｈｎａｔｉｏｎａｌｉｓｔｓｓｈｏｕｌｄｓｕｐｐｏｒｔall
oppressednationalities.（134） 
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,l9-26Januaryl879・Ｄｅｖｏｙａｔｔｅｎｄｅｄｔｈｅｍｅｅｔｉｎｇｂｕｔｈｅｆｏundnosupportexcept
fromNichaelDａｖｉｔｔ,ｔｈｅｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅｏｆｔｈｅｎｏｒｔｈｏｆＥｎｇｌａｎ。、Ａｓａｒｅｓｕｌｔ，the
SupremeCouncilrejectedtheNewDeparture,althoughFenianswereaUowedtovotｅ 
ａｔｐａｒｌｉａｍｅｎｔａｒｙｅｌｅｃｔｉｏｎｓａｎｄｗｅｒｅｕｒｇｅｄｔｏｃｏｎｔｒｏｌｔｈｅｌｏｃａｌｐｕｂｌｉｃｂｏｄｉｅｓ． 
(135）Thus,thoughtheSupremeCouncilitselfheldalooffromengagingbothin 
conｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌｍｏｖｅｍｅｎｔｓａｎｄｉｎａｇｒａｒｉａｎａｇｉｔａｔｉｏｎ,ｍｅｍｂｅｒｓｏｆｔｈｅｌ．Ｒ､Ｂ・ｉｎ
ｒｕｒａｌａｒｅａｓｗｈｏｃｏｕｌｄｉｎｔｅｒｐｒｅｔｔｈｅｄｉｒｅｃｔｉｖｅｂｙｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌｔｏｃｏｎｔｒｏｌ 
ｐｕｂｌｉｃｂｏｄｉｅｓａｓａｄｅｃｉｓｉｏｎｉｎｆａｖｏｕｒｏｆｐｏｌｉｔｉｃａｌａｃｔｉｏｎ,ｗｅｒｅａｂｌｅｔｏｔａｋｅｐａｒｔ 
ｉｎｔｈｅＬａｎｄＷａｒ.（136）Bycontrast,theDublinFenianstotallydisallowedtheNew 
Departure・ＩｎＪａｎｕａｒｙｌ８７９ａｐｒｏｃｌａｍａｔｉｏｎｔｏｄｅnouncetheNewDeparturewas
placardedinDublin.（137）AndinAprilwhenDavittvisitedFenians’drilling 
places,theNewDepartureWashissedbytheFeniansthere.（138） 
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